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9 августа в Москве впервые состоялся забег на время на крышу одного из самых вы-
соких жилых зданий мира – небоскреба «Город столиц», находящегося в «Москва-Сити». На 
крышу 76-этажного небоскреба взбежали, преодолев 1950 ступенек, более 150 участников.  
Такой необычайный интерес к этим соревнованиям обусловлен тем, что это очень де-
мократичные состязания по доступности, подготовленности участников, принадлежности к 
совершенно разным видам спорта, возрастным группам. Многие обычные горожане захотели 
испытать свои физические возможности. И самое важное, что после завершения дистанции 
большинство участников выразили желание повторить забег через год и подойти к нему бо-
лее подготовленными. 
Таким образом, будущее в развитии массового спорта с целью привлечения большего 
количества занимающихся за теми видами спорта, которые вызывают интерес населения и 
требуют проявления универсальных спортивных способностей. 
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Одной из актуальных проблем современной молодежи является миграция из малых 
городов и сел в крупные центры наиболее перспективных, активных и талантливых ее пред-
ставителей. Многие считают, что этот поток остановить невозможно. Да, в чем-то они правы, 
т. к. основное производство и, соответственно, большое количество рабочих мест сосредото-
чено в крупных областных центрах, уровень зарплат в них значительно выше. Однако у 
«провинции» есть шанс на новый виток в развитии – все большую популярность в России 
набирает экотуризм.  
Чем же экотуризм отличается от обычного туризма? Основной его отличительной чертой яв-
ляется тот факт, что человек имеет возможность полностью погрузится в чистоту и  
красоту девственной природы, ощутив и оценив самобытность того края, через который про-
ложен маршрут. Кроме того, одним из самых принципиальных условий развития экотуризма 
является соблюдение довольно жестких правил поведения на посещаемых территориях. Эко-
логический туризм призван не только развлекать туристов, но и обучать их основам эколо-
гии [2]. 
При условии грамотного развития экологический туризм может сыграть свою роль в 
разрешении современного социально-экологического кризиса. Он содействует охране 
природы и традиционных культур. Возрастающий спрос в этом секторе туризма приводит к 
созданию новых особо охраняемых природных территорий, в первую очередь национальных 
и природных парков [3]. Кроме всего вышеперечисленного, экотуризм приносит стабильный 
доход, и в первую очередь местным жителям. Ведь они не просто работают, обслуживая 
экотуристов, а еще и живут на охраняемой ими же территории, занимаются хозяйством, 
ведут обычный образ жизни, при этом получают неплохое материальное вознаграждение за 
свой труд [2]. Экологический туризм приносит существенный доход в государственный 
бюджет.  
В развитии экотуризма прежде всего заинтересованы местные жители, а также адми-
нистрации муниципальных образований. Экономические и социальные выгоды огромны: 
 повышение экономической устойчивости территорий, вовлеченных в рекреаци-
онное пользование путем создания новых рабочих мест; 
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 привлечение в сферу обслуживания местного населения, повышение его жизнен-
ного уровня; 
 снижение уровня социальной напряженности и т. д.  
Социальные последствия развития экологического туризма, особенно в сельских ре-
гионах России, могут быть чрезвычайно значимы: возвращение на «малую родину» город-
ских жителей, выросших в деревнях и селах и покинувших их из-за безработицы, оживление 
практически обезлюдевших сел, возрождение народных промыслов в случае создания рынка 
сбыта продукции и др. [4]. И молодежь может сыграть важную роль в данном процессе. 
Положение экотуризма в нашей стране нужно активизировать. Россия обладает 
обширными территориями с нетронутой природой. К сожалению, до последнего времени 
развитие экотуризма в России шло преимущественно на самодеятельном уровне. Сейчас мы 
наблюдаем тенденцию на развитие этого сектора туристской отрасли [3]. 
Кировская область может стать одним из центров привлечения туристов со всех угол-
ков страны. Этому способствуют следующие предпосылки: 
 многообразие уникальных объектов живой природы: государственный природный 
заповедник «Нургуш», скала Часовой, озеро Шайтан, Белохолуницкий пруд и т. д.; 
 наличие многих памятников истории и архитектуры: Спасо-Преображенская цер-
ковь и ансамбль Успенского Трифонова монастыря, здания бывших приказной палаты, ду-
ховной семинарии, губернских присутственных мест и земской управы, церковь Иоанна 
Предтечи, Спасский собор, жилые дома Колошина, Калининых, Перминова, Татаурова, Оку-
лова и т. д.; 
 расположение в центральной части России. Согласно опросу, проведенному Цен-
тром экологических исследований, Центральная Россия занимает второе место по популяр-
ности среди туристов, путешествующих по родной стране [1]. Близость к крупнейшим горо-
дам страны, и в то же время сохранение первозданной природы, является особым преимуще-
ством региона; 
 развитая дорожная и транспортная система. 
В то же время существуют и некоторые проблемы, препятствующие развитию данно-
го сектора. Это и неразвитая инфраструктура, и отсутствие разработанных туристических 
маршрутов, и низкий уровень владения английским языком среди населения, который необ-
ходим для привлечения иностранных туристов. Однако неразвитость сектора туризма харак-
терна для территории всей страны в целом и обусловлена историей XX в., поэтому Киров-
ская область имеет равные шансы по сравнению с другими регионами стать одним из тури-
стических центров. 
В регионе целесообразно развивать следующие виды туризма: 
 природно-познавательный туризм. Любители этого вида экотуризма предпочита-
ют знакомиться с природной средой, животными и растительными видами, уникальными 
природными объектами. В таком виде туризма воздействие человека на экологию минималь-
но, поэтому туристические маршруты могут пролегать и по заповедным местам. В Киров-
ской области примером такого объекта является Нургушский заповедник. К тому же туристы 
могут выбирать не только природные, но и культурно-исторические объекты, ведь многие из 
них расположены совсем рядом (например, дом управляющего Холуницкими заводами на 
берегу Белохолуницкого пруда); 
 активный туризм. Большая территория региона позволяет использовать разные 
виды активного отдыха: спуск на байдарках по Вятке, катание на моторных лодках и гидро-
циклах по Белохолуницкому пруду, велосипедные путешествия в летнее время и прогулки на 
лыжах в зимнее и т. д. Для развития этого вида туризма необходимо развивать и уровень об-
служивания туристов, однако все вложения в данный сектор будут оправданы – активные 
занятия предпочитают 54 % туристов, путешествующих по России [1]; 
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 сельский туризм. Не самый популярный, но один из самых перспективных видов 
экотуризма, в рамках которого городской житель знакомится с сельским бытом: растаплива-
ет русскую печь, печет домашний хлеб, копается в огороде и т. д. При расширении урбани-
зации сельский туризм будет казаться экзотичнее путешествия по самым дальним странам, 
т. к. быт городского жителя существенно отличается от быта деревни. В то же время такой 
вид туризма позволит сохранить особенности культуры села, передать традиции новым по-
колениям, а также сохранить вымирающие села и деревни; 
 потребительский туризм. Область обладает большими биологическими ресурсами, 
поэтому возможно привлечение туристов для рыбалки и охоты в наш регион. Тем не менее 
этот вид туризма нуждается в особом контроле, т. к. может привести к губительному воздей-
ствию на экологию. 
Примером создания из промышленного населенного пункта туристического может 
служить город Белая Холуница. Некоторые шаги в развитии развлекательного и экотуризма 
уже сделаны – давно привлекает любителей активного отдыха спортивно-туристический 
комплекс «Грейт-филд», планируется создание пешеходной улицы – Холуницкого Арбата, а 
краеведческий музей из скучного серого здания переехал в здание бывшего заводоуправле-
ния – памятника архитектуры XVIII в. В настоящее время ведется подготовка туристическо-
го автобуса, с помощью которого рассчитывается проводить экскурсии по историческим ме-
стам города.  
Но всего этого пока недостаточно для привлечения стабильного потока туристов. Не 
создана необходимая инфраструктура, не до конца разработан маршрут путешествия, не все 
памятные места имеют опознавательные таблички и знаки. В целом туризм в городе нахо-
дится в зачаточном состоянии.  
Однако следует отметить преимущества Белой Холуницы в развитии местного туриз-
ма. Во-первых, уникальность Белохолуницкого пруда – это крупнейшее в России водохрани-
лище, созданное на малых реках. Во-вторых, наличие памятников архитектуры XVIII в. 
(бывшее здание заводоуправления, дома управляющего Холуницкими заводами и др.).  
В-третьих, немаловажна и относительная близость к областному центру – г. Кирову (82 км). 
И, в-четвертых, это желание и планы администрации по дальнейшему развитию города как 
центра туризма, а также поддержка этих планов местным населением, особенно со стороны 
предпринимателей. 
Развитие туристического сектора экономики создаст новые рабочие места, связанные 
с разнообразной и познавательной деятельностью. В этих условиях наиболее будут востре-
бованы молодые кадры. Их активная жизненная позиция и потенциал помогут в решении 
проблемы вымирания деревень и сел, снимут социальную напряженность в городах, вызван-
ную перенаселением. 
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